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大学における多職種連携教育の現状と課題
小林 れい子＊１ 野原 真理＊２ 水戸 美津子＊３
Current status and issues of Inter-professional Education (IPE) at University












Purpose of this study is to examine the possibility of Inter-professional Education （IPE） in the curriculum of 
specialized course after clarifying the purpose and results of IPE from literatures introducing the practice of 
IPE in the department of nursing. 16 literatures subject to study were analyzed focusing on purpose of inter 
education， collaborative department， course outline， contents learned， and issues. As a result， students taking 
inter education learned”significance of Inter-professional Education”， “understanding of other professionals”， 
and “skills for collaboration”. Although there are some issues “clarification of IPE purpose”，“adjustment of 
curriculum making”，and “improvement of educational environment for IPE”，Inter-professional Education （IPE） 
is suggested to promote since the effect of the implementation is clear.
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した時期として記載されていたのは 2006 年，2007 年と合わせ
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大学における多職種連携教育の現状と課題
学年 科目数 科目名 間時位単名目科数目科年学等間時位単態形
























1 1 医療連携の基礎 講義 8回
2 1 講義 8回
3 1 講義・演習 15回




10 3 1 講義・演習・実習 15回
1 1 講義・演習・実習 45時間
2 1 講義・演習 30時間
4 1 講義・演習 45時間







1 1 講義・インタビュ 8回
2 1 講義・フィールド見学実習




































































































講あるいは 30 時間，45 時間，６日間，１週間は各１文献であっ
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